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En respuesta a una invitación del Excmo. Sr. Ministro de 
Educación Superior e Investigación del Iraq, Dr. Gamim 'Abd Al­
Y-alil, formulada durante la visita que efectuó a la Universidad 
de Granada y a la Escuela de Estudios Arabes hace algunos me-· 
ses, del 6 al 11 de diciembre se trasladó a dicho país una Dele­
gación presidida por el Excmo. Sr. Rector Magnifico de nues­
tra Universidad, Dr. D. Juan de Dios López González, y for­
mada por los siguientes profesores: Dr. D. Jacinto Bosch Vilá, 
Vicerrector de la Universidad y Subdirector de la Escuela de 
Estudios Arabes; Dr. D. Darlo Cabanelas Rodríguez, ofm., Di­
rector del Departamento de Arabe e Islam y de la Escuela de 
Estudios Arabes; Dra. Dña. Maria Paz Torres Palomo, Dr. don 
Amador D!az García, Dra. Dña. Concepción castillo Cas­
tillo y D. Emilio de Santiago Simón, todos ellos profesores 
.del Departamento de Arabe e Islam de la Facultad de Filoso­
fía y Letras. Asimismo formaban parte de dicha Delegación, 
como expertos en cerámica, el' Dr. D. Antonio Navarrete Gui­
josa, Profesor del Departamento de Química Inorgánica de la 
Facultad de Ciencias, y D. Agustín Morales Alguacil, Profesor 
de la Escuela de Artes y Oficios. 
El dia 6 por la noche la Delegación fue recibida en el aero­
puerto internacional de Bagdad por el Embajador de España, 
Excmo. Sr. D. Emilio Mart!n, y por el Excmo. Sr. Rector de la 
Universidad de Bagdad, Dr. '¡'aha 0Abd Allah, a quienes acom­
pañaban los miembros del Servicio de Relaciones Públicas de 
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dicha Universidad y el director del Instituto Hispano-Arabe de 
Cultura en Bagidad, D. José Pérez Lázaro y señora. 
A primera hora del dia 7 la Delegación visitó el palacio pre­
sidencial, firmando en el libro de honor. Posteriormente fue re­
cibida por el Rector de la Universtdad de Bagdad en el nuevo 
edificio central de la misma, y a última hora de la mañana 
visitó la famosa Mezquita Qadhimain, dedicando la tarde a re­
correr los zocos más típicos de la ciudad. El día 8 la Delegación 
fue recibida por el Excmo. Sr. Ministro de Educación y luego 
visitó -fraccionada en dos grupos- la Facultad de Ciencias y 
Ja de Letras, con sus diversas secciones, para unirse de nuevo 
en la visita a la Academia de Bellas Artes, deteniéndose espe­
·cialmente en la sección de cerámica. El día 9 la Delegación se 
entrevistó con el Rector de la nueva Universidad Al-Mustan­
�iriyya, Dr. cAbd al-Qadir Sul\;an al-sawY, quien expllcó de­
tenidamente su organización y luego acompañó a los miembros 
d e  la Delegación en la visita a las diversas Facultades. Poste­
riormente se visitó el Museo de Trajes y Costumbres Iraquies, 
el gran Museo de Bagdad y el edificio de la antigua Universi­
dad Al-Mustan�iriyya, hoy en restauración. El día 10 se realizó 
una interesante excursión a Kerbela, famosa por sus mezqui­
tas y sus talleres de cerámica, y a las ruinas de Babilonia. 
Durante su permanencia en el Iraq la Delegación española 
se vio espléndidamente agasajada por el Embajador de España, 
Director del Instituto Hispano-Arabe de Cultura, Rector de la 
Universidad de Bagdad, Rector de la Universidad A'l-Mustan�i­
ryya, Gobernador de Kerbela y Asociación de Historiadores del 
Iraq. Para todos nuestra más sincera gratitud, y de manera 
especial para el director del Instituto Hispano-Arabe de Cultura, 
D. José Pérez Lázaro, que en todo momento estuvo a disposi­
ción de los miembros de Ja Delegación, prestándonos inestima­
bles servicios. 
Hemos de lamenar que, a última hora, y por asuntos fami­
liares, no se haya incorporado a la Delegación como estaba pre­
visto, el Dr. D. José Maria Fórneas, Catedrático del Departa­
mento de Arabe e Islam y Secretario d e  la Escuela de Estudios 
Ara bes. 
* * * 
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Invitada por el Rector de la Universidad de Granada, el 
Departamento de Arabe e Islam y el Lectorado de Francés, el 
día 5 de diciembre pronunció una conferencia en el Aula de 
de Arte de nuestra Facultad de Filosofía y Letras, la profesora 
Irene Mélikoff, directora del Instituto de Estudios Turcos de 
la Universidad de Estrasburgo, sobre el tema "Les rélations de 
l'Empire Ottoman avec la France et l'Espagne au temps de 
Suleyman le Magnifique". 
* * * 
En la actualidad se están preparando los índices de MISCE­
LÁNEA DE ESTUDIOS ARABES y HEBRAICOS, que abarcarán los veinti­
cinoo primeros volúmenes. 
